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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kelimpahan dan keanekaragaman jenis ikan 
pada kawasan kontruksi GROPOZAG di Perairan Ujung Batee, Kecamatan Mesjid 
Raya, Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2018 
sampai dengan bulan Maret 2018. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu 
belt transect  dengan cara  visual  sensus.  Pengambilan data ikan dilakukan setiap 
sebulan sekali pada saat pasang tertinggi dengan kedalaman 2-4 meter dan setiap satu 
kali pengambilan data dilakukan 3 kali pengulangan.  Hasil dari penelitian ini 
ditemukan  13 spesies ikan yang terbagi dalam 9 famili  yang berada pada kawasan 
kontruksi GROPOZAG di perairan Ujung Batee. Beberapa spesies ikan yang selalu
ditemukan pada pengambilan data setiap bulannya seperti spesies  Acanthurus 
auranticavus, Abudefduf vaigiensis, Monodactylus argenteus  dan  Arothron 
manilensis.  Kelimpahan  ikan rata-rata pada kawasan kontruksi GROPOZAG di 
perairan Ujung Batee yaitu 130  ind/80m
2
.  Nilai indeks keanekaragaman (Hâ€™) ikan 
berkisar antara 1,15-1,79 dan tergolong dalam kategori sedang dan nilai indeks 
keseragaman ikan berkisar antara 0,76-0,83 dan termasuk dalam kategori tinggi. 
Kata kunci:  GROPOZAG, Perairan Ujung Batee, keanekaragaman ikan,  visual 
sensus.
